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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) dan memberikan bukti empiris 
apakah flypaper effect terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 – 
2017. Populasi dan Sampel terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah 
dengan total 175 data observasi. Data yang digunakan berupa data sekunder yaitu Laporan 
Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah yang telah diaudit. Penelitian ini diuji dengan 
menggunakan Teknik analisis linier berganda yang diproses dengan aplikasi SPSS (Statistical 
Product and Service Solution). Hasil dari pengujian dapat diketahui bahwa baik secara simultan 
maupun parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Selain itu 
hasil pengolahan data juga menunjukkan nilai Standardized Coefficients DAU yang lebih besar 
dibandingkan PAD, hal tersebut membuktikan bahwa terjadi flypaper effect. 
 






































   ABSTRACT 
 
This study aimed to elucidate the effect of General Allocation Funds (DAU) and 
Regional Own-source Revenue (PAD) on regional expenditures (BD) and to give empirical 
evidence whether flypaper effects occurs in sub-districts / cities in Central Java Province from 
2013 to 2017. The population and sample consisted of 29 regencies and 6 municipalities in 
Central Java Province with a total of 175 observation data. The data used is secondary data 
in the form of audited reports Actual Budget and Expenditure. This research was tested using 
multiple linear analysis techniques that were processed using the SPSS application (Statistical 
Product and Service Solution). The results showed that the PAD and DAU simultaneously and 
partially have a significant effecting on regional expenditures. In addition, the results of data 
processing also showed higher DAU Standardized Coefficients than PAD, which proved that 
there was a flypaper effect. 
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1.1   Latar Belakang Masalah 
Daerah di Indonesia sekarang ini sedang melewati pertumbuhan yang 
cukup cepat, seiring dengan perkembangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. 
Di setiap daerah memiliki wilayah otoritasnya masing-masing yang di atur oleh 
pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Peran otonomi 
daerah antara lain untuk pemberdayaan dan pengoptimalan potensi setiap daerah. 
Dengan begitu tercapai tujuan dari otonomi daerah itu sendiri yaitu mengurangi 
ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (Liando dan 
Hermanto, 2017). Setiap Pemerintah Daerah memliki hak, wewenang dan 
kewajiban daerah otonom untuk mengelola sendiri pemerintah dan kebutuhan 
rakyat sesuai undang-undang, salah satunya menyusun anggaran belanja daerah 
(UU No. 33 Tahun 2004). 
Anggaran belanja daerah merupakan rencana kebijakan keuangan yang 
harus mencerminkan kebutuhan konkret masyarakat dan kemampuan di setiap 
daerah yang disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) sesuai peraturan daerah yang berlaku. Setiap daerah di 
Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang berbeda yang menyebabkan 
terjadinya kesenjangan fiskal. Hal itu memaksa Pemerintah Pusat untuk 
mentransfer dana yang disebut dana perimbangan. UU No. 32 Tahun 2004 
menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, 




Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian daerah dari 
Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Transfer dana ini 
bertujuan untuk mengatasi persoalan dalam hal pelayanan publik yaitu 
mengurangi kesenjangan keuangan pusat-daerah, sehingga tercapai kestabilan 
perekonomani daerah (Oktora dan Pontoh, 2013). Selain bertujuan untuk 
pelayanan publik, transfer dana ini juga memiliki tujuan lain yaitu untuk 
mewujudkan kemandirian daerah karena disini pemerintah daerah memiliki 
kewenangan penuh untuk mengatur daerahnya tanpa ada campur tangan 
pemerintah pusat. Sebaiknya ketergantungan daerah terhadap transfer dana 
perimbangan diminimalisasi agar tujuan tersebut dapat tercapai. Dengan begitu 
pelayanan untuk publik dan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai yang 
diharapkan (Sari dan Indrajaya, 2012). Pemerintah daerah harus memanfaatkan 
dana perimbangan tersebut secara efektif dan efisien dalam bentuk anggaran 
belanja daerah yang nantinya digunakan untuk belanja daerah. 
Anggaran belanja daerah memiliki beberapa fungsi antara lain fungsi 
otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi (Haryanto, 
2007). Dari fungsi tersebut terdapat tantangan dan masalah dalam fungsi alokasi. 
Masalah tersebut adalah kurangnya ketepatan dalam pengalokasian dana di setiap 
daerah yang menyebabkan masih banyaknya daerah yang pelayanan publiknya 
kurang memadai. Pada tahun 2015, Kabupaten Semarang memiliki masalah 
terkait masih rendahnya alokasi anggaran di belanja modal. Pemerintah Provinsi 




mencapai 16%. Untuk mencapai target tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten 
Semarang terus mengoptimalkan potensi daerah agar PAD meningkat.  
Selain itu pada tahun 2018, terjadi permasalahan penyerapan dana desa 
yang belum optimal di Provinsi Jawa Tengah. Menurut pelaksana tugas Kepala 
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, dana desa yang 
sudah tersalurkan sekitar 60 persen masuk di Rekening Kas Umum Daerah atau 
RKUD. Namun, penyerapannya baru sebesar Rp 128 miliar atau 4,24 persen. Dari 
kedua masalah tersebut menandakan alokasi dan penyerapan anggaran belanja 
daerah di Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Semarang belum baik dan 
efisien. Hal tersebut berpengaruh dalam penggunaan PAD yang belum maksimal. 
Di mana pemerintah daerah masih bergantung pada dana yang diberikan 
pemerintah pusat untuk mencukupi pengeluaran (belanja) daerah. Yang berarti 
terdapat kemungkinan adanya Flypaper Effect pada Dana Alokasi umum dan 
Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. 
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Keuangan Daerah 
disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, 
retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan lain-lain pendapatan yang sah. 
Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi 
perekonomian daerah tersebut. Rendahnya PAD akan meningkatkan 
ketergantungan kepada Pemerintah Pusat. Hal tersebut dapat menandakan 
terjadinya krisis ekonomi yang berpengaruh terhadap pendapatan dan belanja 




dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat, karena hal tersebut berkorelasi 
positif (Liando dan Hermanto, 2017). 
Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang potensial bagi 
Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah yang sekaligus 
berpengaruh besar terhadap flypaper effect yaitu Dana Alokasi Umum. Dana 
Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 
(Liando dan Hermanto, 2017). Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada 
kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas 
potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (UU No.33 Tahun 
2004). Penggunaan DAU yang baik dapat memperbaiki keseimbangan vertikal 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semakin efektif dan efisien 
penggunaan anggaran DAU oleh pemerintah daerah maka akan semakin 
meningkat pelayanan publik di daerah tersebut. 
Penelitian sebelumnya oleh Abdullah dan Halim (2003) melakukan 
pengujian adanya flypaper effect pada belanja daerah pemerintah kabupaten/kota 
di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2001. Dari penelitian tersebut diperoleh 
kesimpulan bahwa flypaper effect terjadi pada DAU periode t-1 terhadap Belanja 
Daerah periode t. Sesuai dengan hasil tersebut flypaper effect merupakan kondisi 
ketika pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan 
dana transfer / perimbangan khususnya DAU daripada menggunakan hasil 




tersebut tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah Indonesia. Oleh 
karena itu dilakukan penelitian lebih mendalam untuk menganalisis Flypaper 
Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja 
Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 – 2017.  
1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian proposal ini, penulis merumuskan 
masalah sebagai berikut: 
1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah tahun 2013 - 2017 di 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah? 
2. Antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), manakah yang berpengaruh paling signifikan terhadap belanja 
daerah tahun 2013 - 2017 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah? 
3. Apakah terjadi flypaper effect tahun 2013 – 2017 di Kabupaten/Kota 
Provinsi Jawa Tengah? 
4. Apakah flypaper effect terjadi pada daerah dengan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) tinggi atau daerah dengan PAD yang rendah? 
1.3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan 
dengan maksud dan tujuan: 
1. Untuk memberikan bukti manakah antara Dana Alokasi Umum 




terhadap belanja daerah tahun 2013 - 2017 di Kabupaten/Kota 
Provinsi Jawa Tengah? 
2. Untuk memberikan bukti manakah antara Dana Alokasi Umum (DAU) 
dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpengaruh paling signifikan 
terhadap belanja daerah tahun 2013 - 2017 di Kabupaten/Kota Provinsi 
Jawa Tengah. 
3. Untuk memberikan bukti apakah terjadi flypaper effect tahun 2013 –  
2017 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. 
4. Untuk memberikan bukti flypaper effect terjadi pada daerah dengan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi atau daerah dengan PAD yang 
rendah. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
 Kegunaan penelitian ini berdasarkan tujuan di atas adalah: 
1. Aspek Teoritis  
Aspek teoritis ialah aspek yang dapat bermanfaat dengan memberikan 
sumbangan pemikiran atau memperluas konsep-konsep, teori-teori terhadap 
ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam 
suatu penelitian. Dalam penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat 
menjadi acuan dan penjelasan mengenai flypaper effect guna penelitian 
selanjutnya yang memiliki topik yang sama atau yang berkaitan. Selain itu 
dapat memberikan edukasi serta pandangan kepada pihak-pihak yang 





2.  Aspek Pragmatis 
Aspek Pragmatis menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat 
memberikan sumbangan pemikiran untuk mencari solusi bagi pemecahan 
masalah yang berhubungan dengan topik atau tema sentral dari suatu 
penelitian. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
kepada Pemerintah Daerah tentang pentingnya mengoptimalkan 
pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri agar terdapat penambahan 
kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah. 
1.4  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini mencakup apa saja uraian ringkasan materi 
yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi para pembaca dalam memahami 
isi  dari penelitian ini. Sistematika penulisan disusun dengan alur pembahasan 
sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, 
tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian. 
BAB II TELAAH PUSTAKA 
Bab ini menguraikan mengenai landasan teori serta deskripsi setiap variabel 
dalam penguatan hipotesis,penjelasan penelitian sebelumnya terkait topik yang 
diangkat, penggambaran kerangka pemikiran, dan hipotesis. 




Bab ini berisikan variabel penelitian dan definisi operasional variabel 
penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 
dan metode analisis. 
BAB IV HASIL DAN ANALISIS 
Bab ini berisikan penggambaran objek penelitian, pengujian data penelitian, 
pembahasan hasil uji dan argumentasi terhadap hasil. 
BAB V PENUTUP 
Bab akhir berisikan kesimpulan-kesimpulan, kelemahan ataupun 
kekurangan, serta saran kepada pihak terkait penelitian. 
